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Qsilifornidb State Qollege 
Ssin Bernardino 
Saturday, ^une 12, 1976 
10:00 a. m. 
Qommencement 1976 
JOHN M. PFAU, President 
Presiding 
PROCESSIONAL 
Processional March James D. Ployhar 
THE CONCERT BAND 
ARTHUR MOOREFIELD, Director 
ORDER OF PROCESSION 
Faculty Marshals 
BRIJ B. KHARE CAROL F. GOSS 
Professor of Political Science Associate Professor of Political Science 
Bachelor's Degree Candidates 
Master's Degree Candidates 
Faculty 
College Marshal 
JOHN H. CRAIG 
Associate Professor of Chemistry 
School Deans 
H. ARTHUR HOVERLAND, Administration 
FLORENCE B. MOTE, Education 
RICHARD SWITZER, Humanities 
JAMES D. CRUM, Natural Sciences 
WARD M. MCAFEE, Social Sciences 
Platform Party 
INVOCATION 
THE REVEREND KENNETH T. CAUDILL 
Pastor, Lutheran Church of Our Savior, San Bernardino 
MUSIC 
The Norwich Cadets Patrick S. Gilmore 
THE CONCERT BAND 
RECOGNITION OF GRADUATES AND REMARKS 
PRESIDENT PFAU 
PRESENTATION AND INVESTITURE OF CANDIDATES 
GERALD M. SCHERBA 
Vice President for Academic Affairs 
CONFERRING OF DEGREES 
PRESIDENT PFAU 
BENEDICTION 
THE REVEREND MR. CAUDILL 
RECESSIONAL 
President Garfield's Inaugural March John Philip Sousa 
THE CONCERT BAND 





Donna Jeanne Adams, Nursing 
Betsy Andreasen, Nursing 
Ronny Carl Bedoya, Administration 
Margaret J. Bershas, Nursing 
Dennis Michael Braden, Physics and Mathematics 
Carolyn Sue Bradley, Nursing 
Dorothy M. Brandt, Nursing 
Brenda Ann Campbell, Nursing 
Gail Ann Elliott Chamberlain, Nursing 
Saundra Ann Clegg, Nursing 
Pearl Anna Monica Crooks, Biology 
With High Honors 
Kris S. Crudup, Administration 
Philip Steven Dale, Physics and Mathematics 
With Honors 
Patricia J. Day, Nursing 
With Honors 
Avelina Delgado, Health Science 
Jane Marie Doetsch, Nursing 
Evonne Domoney, Nursing 
Vera L. Durrant, Nursing 
William Patrick Egetter, Biology 
Joyce M. Frey, Nursing 
Marlene Janice Fritz, Biology 
Carolyn S. Gettman, Administration 
Jaga Nath Singh Glassman, Biology 
With High Honors 
Gail Goulet, Nursing 
With Honors 
Marilyn D. Hartz, Nursing 
With High Honors 
Elmer C. Hazelton, Jr., Physics 
With Honors 
Anita L. Hunter, Nursing 
With High Honors 
Carol Jarman, Nursing 
Kathleen Ann Nido Jenkins, Nursing 
Wendy Anne Jenkins, Nursing 
With Honors 
Jacalyn Marie Jirsa, Nursing 
With Honors 
Corinne Kuliberda, Nursing 
Shirley Sue LaRose, Nursing 
With Honors 
Henry Jesus Leon, Jr., Administration 
Cecil Charles McCumber, Jr., Administration 
Karin nistration 
David „ , hernistry 
Penelope E. Maynard, Nursing 
Eleanor Rae Miller, Nursing 
With Honors 
Lonia Jenkins Moses, Nursing 
Nancy Rose Nightingale, Nursing 
With Honors 
Thomas G. O'Camb, Chemistry 
Dixon S. Ohnemus, Nursing 
Mary Joyce Osborne, Nursing 
Stephen A. Petite, Administration 
David Murray Porter, Administration 
Loutisha Elaine Robinson, Nursing 
Somkiat Saeleo, Administration 
Pascual A. Salazar, Health Science 
James Philip Sandahl, Sr., Biology 
Pamela Ailine Shetler, Biology 
With Highest Honors 
Stephen J. Skrypzak, Nursing 
Sandra Lynne Slama, Nursing 
With Honors 
Dennis M. Soto, Biology 
Shirley O. Tamez, Nursing 
Celia Jean Thixton, Nursing 
Dan Thomazin, Physics 
R. Gerald Tonsberg, Health Science 
Marieta Esusan Vega, Nursing 
Patricia Ann Wecker, Health Science 
Marie Westfall, Nursing 
Trina G. White, Nursing 
Paul M. Whiteside, Biology 
Anne-Marie Jean Zenko, Administration and Economics 
With Highest Honors 






John Abad, Social Sciences 
Joe Allen Abbott, Administration 
Charles Adams, Jr., Administration 
Fred Warren Adams, Psychology 
Stephen D. Adams, Administration 
Farid Adhami, Administration 
Khalid Ahmad, Biology 
Paul Allen Alberts, Political Science 
Ray Anthony Alves, Political Science 
William James Alwin, Criminal Justice 
Mario A. Amabile, Jr., Art 
David Ernest Amori, History and Social Sciences 
With Honors 
Xen George Nicholas Anchales, Sociology 
David Kent Anderson, Chemistry 
Georgia Anne Anderson, Administration 
Gwendolyn Elizabeth Anderson, Sociology 
Joy M. Anderson, Liberal Studies 
Susan Delle Anderson, Child Development 
Willie Earl Anderson, Psychology 
Holly Andrews, Liberal Studies 
Janet Lee Apel, Liberal Studies 
Vicki Ann Archer, Mathematics 
Wi+h Honors 
Virginia Tapia Arciniega, Liberal Studies 
Steven Jess Arenas, History and Social Sciences 
David P. Arias, Political Science 
Raymond Armendariz, Administration 
Carmen B. Ashbaugh, Liberal Studies 
Barbara Clara Atkinson, Liberal Studies 
With Honors 
Daniel August, Art 
With Honors 
Kenneth David Ayers, Criminal Justice 
Linda Ruth Bailey, Liberal Studies 
Lonnie Bailey, Anthropology 
Judy Jo Bain, Administration 
Susan Elaine Baker, Psychology 
Susan Reeder Bala, Art 
George Contreras Balderas, Biology 
J. David Ballard, Administration 
Bruce Barilla, Administration 
David S. Barron, Criminal Justice 
Frederick John Baptiste, Social Sciences 
Mary F. Barrie, Art 
Debra Lee Barta, Music 
Nicholas Gilbert Bashaw, Art 
Frank Basirico, Administration 
Ruth Bavetta, Art 
Wi+h Honors 
Richard D. Bealer, Administration 
Queen Etta Beattie, Liberal Studies 
Nancy Marie Beck, Psychology 
Harold F. Beebe, Jr., Administration 
With Honors 
Gary Lee Bendemire, Administration 
William A. Bennecke, Administration 
John B. Bennett, Sociology and Criminal Justice 
Richard G. Bennett, Administration 
Mark S. Benston, Administration 
Jack Leonard Bemier, English 
Lynne Marie Betty, Liberal Studies 
Gayla Faye Bierend, Psychology and Criminal Justice 
Martha Anne Edson Bigbie, Administration 
Robert A. Bigbie, Administration 
Stephanie Ann Calcagno Bird, English 
Darrel Bischoff, Biology 
Debra Marie Blake, Psychology 
With Honors 
Curtis Corbin Blakeman, Art 
Susan Marie Blevins, Criminal Justice 
Kenneth Russell Bobbitt, Geography 
Sherry L. Bockman, Liberal Studies 
With Honors 
Gary Philip Bodman, Environmental Studies 
Paul A. Bonner, Social Sciences 
With Honors 
Willie Mae Boothe, Social Sciences 
Michael John Bradley, Economics and Social Sciences 
William Hunter Breedlove, Art 
Gloria Deloris Bridges, History 
Dwight David Brink, History 
With Honors 
Francois Briot, French 
With Honors 
Roger Broadfoot, French 
Ronald Steven Brock, Criminal Justice 
Roy Othello Brooks, History 
Luana Arlene Brossard, Mathematics 
Michele S. Brosseau, Music 
Steven H. Brower, Spanish and English 
With Honors 
Bobby D. Brown, Criminal Justice 
Gerald P. Brown, English and Sociology 
Ricardo Franklyn Brown, Sociology 
James R. Bruce, Jr., Criminal Justice 
With Honors 
Thomas R. Bruce, Psychology 
Carl S. Brunmier, Criminal Justice 
Terry Lynne Bryk, Sociology 
James Patrick Burcher, Administration 
John W. Burgstaler, Administration 
James Owen Burke, Jr., Spranish 
Leroy Bums, Sociology 
Andrew A. Butts, Political Science 
Anna Mary Slavick Butts, English 
With Honors 
Kirk Williams Buxton, History and Social Sciences 
Carmen Marie Caballero, Psychology and Social Sciences 
Doris Elizabeth Cadwallader, Liberal Studies 
With Honors 
Deborah Louise Caldwell, Social Sciences 
Alan F. Camblin, Social Sciences 
Curtis Lee Campbell, Administration 
Linda May Campos, Psychology 
Tony E. Campos, Sociology 
Donna Anne Rose Cannan, Liberal Studies 
Barbara Carleen Cannon, Mathematics 
Michael J. Cappel, Sociology 
Theresa Ann Cappiello, History 
Darryl L. Cardamone, Administration 
Linda Mae Cardoza, Social Sciences 
Ronnie E. Carlin, Administration 
Fernando Carrillo, Political Science 
Sandra Kay Carter, Humanities 
Richard A. Castellano, Administration 
Stephenie Ann Castilone, Liberal Studies 
Jane Rodriguez Cecil, Social Sciences 
Maria Emidia Centofanti, French 
Melvin A. Chadwick, Art 
Richard M. Chambers, Jr., Psychology 
Elizabeth Chavez, Liberal Studies 
Mary Kay Chidgey, Administration 
David Joseph Child, Art 
John V. Churchill, Political Science 
Odos Clanin III, Psychology 
Barbara Clarence, Social Sciences 
Donna L. Clark, Administration and Social Sciences 
With Honors 
Lois Elizabeth Clark, History 
Kathleen Louise Clarke, Social Sciences 
With Honors 
Claudia R. Close, Philosophy 
Roxanne Cochran, Administration 
Lillice Francesca Cohn, Political Science 
With Honors 
Robert F. Condon, Jr., Administration 
Bonnie Jean Conedera, Sociology 
Byron E. Conner, Biology 
Millie V. Contaoi, Social Sciences 
Bruce Edward Coonrod, Psychology 
Michael Lester Copeland, Art 
Jack W. Corbin, Art 
Rosemary Corpuz, Administration 
George J. Correia, Environmental Studies 
Nicholas James Coussoulis, Geography and Social Sciences 
Billie Jo Cox, Sociology 
Vernon Williams Crawford, Administration 
Vera M. Cridelich, Anthropology 
Bruce M. Crookshank, Administration 
Anne Kanode Crum, Humanities 
Gary Michael Crump, Administration and Economics 
Kenneth Barry Cunningham, Administration 
Martha J. Curtin, Liberal Studies 
Jacob Daneshrad, Administration 
Deborah Ann Daniel, Criminal Justice 
With High Honors 
Lawrence Laws Daniels, Social Sciences 
Michael Daniels, Biology 
Dennis Davis, Administration 
Robin Davenport, Psychology 
John M. Davis, Geography 
Darrell L. Day, Sociology 
Kathleen D. Deffner, Social Sciences 
Mary Elise De Gonia, Special 
Joan DeLeon, Spanish 
Miriam DeH'Olio, Liberal Studies 
Nicholas J. DeMartz, Administration 
William J. Deurr, Art 
Jack Edward DeVane, Jr., Anthropology 
Jerry Michael Devlin, Criminal Justice 
Teresa Ann Dickinson, Special 
Stan Dominguez, Sociology 
Patricia Donnelly, Liberal Studies 
James Jackson Doss, Environmental Studies 
Wilma L. Dougharty, Liberal Studies 
Jaye Lee Douglas, Liberal Studies 
Kristin Dovalina, Liberal Studies 
Robert D. Downing, Administration 
John Thomas d'Silva, History 
With Honors 
Antoinette Duncan, Sociology 
John M. Durham, Anthropology and Social Sciences 
Merilee P. Dyer, Liberal Studies 
Michael R. Dyer, Psychology 
Kathleen Ann Eades, Sociology 
Patrick D. Eakin, Political Science 
Michael G. Eckerdt, Psychology 
With High Honors 
Ferdinand Eduard Edelhofer, Psychology 
With Highest Honors 
Joanne V. Edwards, Child Development 
Larry G. Ehrhardt, Administration 
Kenneth Jay Eldred, Biology 
Gerald Elefante, Administration 
With Honors 
Debora Hadley England, Liberal Studies 
George B. Epps, Administration 
With High Honors 
David Kenneth Erlanger, Administration and Economics 
Juan Manuel Esqueda, Art 
Cynthia Louise Esser, Child Development 
Iceland Howard Eudy, Social Sciences 
Farhang Farsad, Biology 
David Clyde Fasold, Administration 
Karin Fava, Administration 
Alfonso K. Fillon, Crimiruil Justice 
Connie Utterback Fillon, Social Sciences 
John Joseph Finn, Drama 
Richard Neal Fisher, Sociology 
Cynthia L. Fleming, Psychology 
With High Honors 
Lawrence Allen Flynn, Psychology 
Wayne Mitchell Fowler, Art 
Martin Duane Collins Fraser, Economics 
Archie Hays Freeman, Criminal Justice 
Donald Ray French, History 
Dorothea Fulton, Social Sciences 
Greg Lee Furnas, Administration 
Ann Kathy Cadomski, Psychology 
Robert J. Caffuri, Administration 
Douglas Clen Carrett, English 
Donald Marshall Carthwaite, History 
Gilbert Catica, Spanish and Economics 
Susan Marguerite Centis, Social Sciences 
Donna M. George, Sociology and Psychology 
Dick Gibson, Criminal Justice 
Candace Christine Gilbert, Sociology 
Shirley Diane Goldsby, Sociology 
Brenda Jo Goodman, Sociology 
Terrence Michael Gould, Chemistry 
Evelyn L. Grace, Administration 
Joan Marie Graham, Liberal Studies 
Philip R. Granado, Social Sciences 
David F. Grant, Administration 
Frank Garives Graves, Administration 
Lorene Graves, Social Sciences 
Philip D. Greek, Criminal Justice 
Phyllis Anne Greenberg, History and Social Sciences 
Terrence Robert Greenwood, Social Sciences 
Paul Wilbur Grieco, Administration 
David A. Guenther, Administration 
With Highest Honors 
Loretta Darlene Gutenberg, Sociology 
Anita Dolores Gutierrez, Chemistry 
Frank V. Gutierrez, Liberal Studies 
Pamela Grace Guzzardo, English 
Anne Elizabeth Gwinnett, History and Political Science 
With Honors 
Ronald Jay Gyll, Criminal Justice and Sociology 
Helen Kathleen Hagerman, Liberal Studies and Child 
Development 
Martha Lilia Hall, Liberal Studies 
Patrick James Hall, Administration 
Bonnie Claire Halstead, Art and Humanities 
With Honors 
Kathy A. Hampton, Psychology 
Michael John Hannah, Criminal Justice 
Donna Rae Hanson, Mathematics 
Dennis L. Harper, Biology and Psychology 
Robert W. Harper, Environmental Studies 
Jeanne Gamett Harris, Social Sciences 
Richard A. Haskell, Jr., Administration 
Susan Lynne Sterkel Haugh, Psychology 
Richard Paul Hauser, English 
Camelia Hawkins, Liberal Studies 
Robbin Michele Hawkins, Child Development 
Thomas E. Heggi, Administration 
With Honors 
Matgaret Marie Heinze, Liberal Studies 
Myrrel Clinton Hendricks, Psychology 
With High Honors 
Thomas M. Henrich, Administration 
Charles Jeffrey Hermes, Art 
Carmen Maria Hernandez, Social Sciences 
Manuel Herrera, Humanities 
Richard Darel Herring, Jr., Biology 
James Meredith Hicks II, Administration 
With Honors 
Jan Michelle Hill, Administration 
Richard Allen Hill, Administration 
Stephen D. Hillen, Administration 
Ronald A. Hinkley, Physics 
Collene P. Hobbs, Liberal Studies 
With Honors 
Robert L. Hobs, Art 
Diana Stanley Howell, Physics 
Robert L. Howell, Jr., History 
Stephen M. Hoy, Psychology and Sociology 
Sadye A. Hudson, History 
Willene C. Huggins, Social Sciences 
Lynn Patricia Hughes, Psychology 
Alice Himg, Chemistry 
James Harmon Hurst, History 
Susan Hustad, Liberal Studies 
Gerald L. Jackson, Economics 
Lucille W. Jackson, Liberal Studies 
Charal E. Jacoby, Liberal Studies 
With Honors 
Margaret Wellman Jaenke, Liberal Studies and 
Anthropology 
Preston R. Jaqua, Administration 
Marvin Lesley Jenkins, Biology 
Joann D. Jensen, Administration and Political Science 
Angela L. Johnson, Psychology 
Donald Wayne Johnson, Administration 
Glenn Edward Johnson, Spanish 
Joel Hocken Johnson, Special 
Julia M. Johnson, Sociology 
Lois LaVeme Johnson, Jr., Social Sciences 
Peggy E. Johnson, Sociology and Child Development 
Sheridon K. Johnson, Administration 
Walter E. Johnson, Social Sciences 
Bettie Louise Jones, History 
Bruce D. Jones, Chemistry and Physics 
Charles E. Jones, Administration 
Clarence F. Jones, Jr., Social Sciences 
Gordon Earl Jones, Biology 
Judith A. Jones, Political Science 
Robert Earl Jones, Art 
Roscoe Jones, Social Sciences 
Agnes B. Jordan, Social Sciences 
Donald Eugene Jordan, Administration 
Larry Earl Juchartz, Chemistry 
Gerald Randall Jurgenson, Psychology 
Sam P. Kantzalis, Administration and Economics 
Joel C. Kaplan, Psychology 
Deborah Rehrer Keenan, Liberal Studies 
James Johann Kerr, Administration 
Karen Kessinger, French 
Tatjana Khokhlov, Psychology 
With Highest Honors 
Stephen Pearce Killian, English 
Kenneth David King, Administration 
Georgia Kirkland, Sociology 
James Robert Kissinger, Liberal Studies 
John Paul Klein, Criminal Justice 
Nancy A. Knight, Liberal Studies 
Barbara Korziuk, Art 
David Immanuel Kovitz, Art 
Michael Anthony Kowall, Psychology 
Kelly Marilyn Krasney, Psychology and Social Sciences 
Joseph Francis Kriegler, Administration 
Pieter J. Krommenhoek, Special 
Anthony John Krupinski, Psychology and Social Sciences 
Timothy D. Kumfer, Sociology 
Samuel R. Lane, Administration 
Deborah Jo Lang, Child Development 
With Honors 
George William John Lanning, Psychology 
John A. Latona, Sociology 
Thomas Ralph Laurin, Geography 
Charles Layton, Jr., Liberal Studies 
Tim Learned, English 
Diedri A. Lee, Administration 
Gloria Tovar Lee, Liberal Studies 
With Honors 
Herbert Ellis Lee, Mathematics 
Douglas Warren Lebnhoff, Social Sciences 
Elizabeth Busch Lemaster, Psychology 
John Bernard LeMay, Political Science 
Patricia M. LeNonnand, Liberal Studies 
Eleanor F. LeonGuerrero, Political Science 
Randy L. Lepley, Administration 
Mary Ann Emminger Lewis, Child Development 
William Henry Lewis, Jr., Political Science 
Rudolph Liggins, Jr., Social Sciences 
Barrie Charles Lightfoot, Political Science 
Alma Virginia Lightner, Social Sciences 
Stephen T. Lilbum, Geography 
With Honors 
James Arthur Lingren, Administration 
John Timothy Loeffler, Spanish 
With Honors 
John B. Lo Giudice, Administration 
Francis Lee Lootens, Administration 
Antonio J. Lopez, Psychology 
Robert Earl Ludington, Administration 
Kenneth Lugo, Administration and Economics 
Nancy Geraldine Luna, Administration, Economics and 
Social Sciences 
Marlene Marie Lupear, Criminal Justice 
Willie Luvert, Psychology and Social Sciences 
Donna Lynn, Social Sciences 
Dorothy McCall, Liberal Studies 
Margaret Ann Mary McAleer McCay, Art 
Philip A. McGrath, Administration 
Keith James McKinney, Administration 
Scott Harrison McKinney, History 
Bernadine J. Mabe, Liberal Studies 
With Honors 
Jeflfery L. Mackamul, History 
Judy Lynn Maliaffie, Liberal Studies 
With Honors 
Dennis L. Mahoney, Administration 
Duane Dean Augustine Mallon, History 
Joseph W. Manhatton, Sociology and Social Sciences 
Tena Marianes, Psychology 
Karen Lewis Marsh, Administration 
Joan Claudia Martin, Liberal Studies 
With Honors 
Sidney R. Martin, Economics 
Linda Sallyanne Martinez, Spanish 
Patricia Elodia Martinez, Liberal Studies 
Robert L. Martus, Criminal Justice 
Marilyn Joan Maynard, Liberal Studies 
Robert Clifford Maynard, Psychology and Social Sciences 
David Ernest Melendez, Administration and Social Sciences 
Andrew Soria Melendrez, Jr., Sociology 
Raymond B. Mendez, Spanish 
Virginia E. Mendez, History 
Anne Montez Mendoza, Administration 
Ailien Marie Mentemeier, Chemistry 
Robert Steven Metcalf, Administration 
Nina Lee Milam, Sociology 
Debra Ann Miller, Child Development 
Evelyn Ann Miller, Psychology 
Mark Vincent Miller, Criminal Justice 
Michael Andrew Miller, Administration 
Patricia C. Miller, Drama 
Thomas Stephen Miller, English 
Charlotte R. Mitchell, Child Development 
Janice Leah Mitchell, Psychology 
Harold O. Moberg, Political Science 
Donald B. Moon, Social Sciences 
Shirley Ann Moore, History 
Joe S. Morales, Social Sciences 
Gerard T. Moran, Sociology 
Phyllis Joan Ebel Morgan, Liberal Studies, Child 
Development, Social Sciences 
Dale Ann Morittz, Administration 
Michael Timothy Mormann, Administration 
Kyle Wayne Mote, Administration 
Elizabeth Mary Motz, Sociology and Social Sciences 
Diane Bloom Mowrey, Sociology 
Jeffrey Raymond Moyer, Geography 
Susan Lorraine Mulder, French 
Margaret E. Munn, Psychology 
With Honors 
Dean A. Murphy, Administration 
Gary D. Nash, Administration 
Paul Ervin Nau, Sociology 
Vickie L. Neill, Sociology and Criminal Justice 
Mary Ann Nelson, Liberal Studies 
James Frederick Nesmith, Economics 
Mary Alice Nesser, Liberal Studies 
Johnny Earl Nettles, Sociology 
Gerald M. Newcombe, Administration 
Maureen Newlin, English 
With Honors 
Richard Gregory Newman, Psychology 
Nancy Ann Nicks, Liberal Studies 
Christian Lowell Nielsen, Biology 
Randall Stewart Norris, Psychology 
With Honors 
Keith O'Camb, Spanish 
Daniel Ochoa, Political Science 
Sandra Offen, Liberal Studies 
Timothy Brian Olson, Liberal Studies 
Rafeek Omar, Sociology 
Van C. Orman, Social Sciences 
Deena Rae Maxwell Ortiz, History 
Felipe L. Otero, Sociology 
Susan B. Pace, Social Sciences and Child Development 
Douglas C. Packard, Social Sciences 
John H. Paddison, English 
With High Honors 
Garry Gene Paden, Criminal Justice 
Miguel Arcangel Pagan, Social Sciences 
Timothy E. Painter, Administration 
Stephen Paloma, Administration 
Daphne Irene Parr, Mathematics 
Dennis Howard Parsons, Art 
Phyllis J. Peck, Social Sciences 
Nemuel Peraza, Spanish 
Beverly Lane Perdue, Biology 
Robert F. Perez, History 
Ruby Esther Perez, Psychology 
Nancy Lee Perkins, Psychology and Child Development 
Gail Peterka, Biology 
James R. Peters, Social Sciences and Sociology 
Martha Jo Peters, Art 
Colleen Farmer Petersen, Social Sciences 
Homer G. Peterson, Spanish 
Albert Matthias Phaneuf, Psychology 
Gloria Nastasi Piccoli, Social Sciences 
Valerie Ann Pierce, Liberal Studies 
Johnny Wajme Pipkin, Drama 
David Jude Pjerrou, English 
Joseph N. Pjerrou, Anthropology 
Anthony Joseph Plantier, Administration 
Jerry Lee Plott, Administration 
Thomas Vincent Pratt, Administration 
David Allan Prentice, Social Sciences 
Margaret Price, Liberal Studies 
Richard E. Price, Liberal Studies 
Kenneth Michael Quinn, Special 
Juan N. Ramirez, Sociology 
Mariano Curiel Ramirez, Spanish 
David Martin Ramsay, Biology and Chemistry 
Eugene Allen Rasmussen, Criminal Justice 
George W. Rawls, Administration 
Maria Rea, Social Sciences 
Wi+h Honors 
Penelope Rebhan, Psychology and Social Sciences 
Sherry Laurent Redinger, Psychology and Sociology 
With Honors 
Ronald Phillip Reed, Psychology 
Robert Clint Rees, Biology 
Cecile L. Rego, French 
With Honors 
Garrilee Buster Reif, Liberal Studies 
Melissa Ellen Reilly, Administration 
Gwen Denise Renshaw, Social Sciences 
Donald Arlon Renwick, Jr., Anthropology 
Ronald S. Reznicki, Administration 
Fred D. Rhodes, Psychology 
Audulio L. Ricketts, Jr., Sociology 
Christopher Thomas Ridenour, Humanities 
Lonnie Frank Risley, History 
Anthony Rivera, Social Sciences 
Robert Roberts, Administration 
Cynthia Anne Robinson, Psychology 
Arthur S. Rodriguez, Psychology 
Peter Rodriguez, Jr., Art 
Raymundo A. Rodriguez, Administration and Social Sciences 
Natalie Ann Roe, Sociology and Social Sciences 
Robert Elliot Rogge, History 
Steven R. Rojas, Administration 
Brooks B. Roll, Sociology 
Walter Roy Rollf, Sociology 
Amador Alaniz Roman, Spanish and Psychology 
Michael Rosenfeld, Psychology 
Milton Stuart Rousseau, Chemistry 
Jerry Gene Rucker, History 
Nathaniel J. Ruffin, Social Sciences 
Ann Russo, Art 
With High Honors 
Stephen W. Rutgers, Administration 
John L. Safford, History 
Carta Marie Samson, Liberal Studies 
With Honors 
Aurora Rangel Sanchez, Art 
Robert F. Sandoval, Administration 
Robert V. Sanford III, Administration 
Lydia Santoya, Sociology 
Mary Jo Schanback, Social Sciences 
Curt Scharf, Psychology 
Paul A. Schartman, Psychology 
Paul Godwin Schone, Psychology 
Johnda Michele Schrader, Administration 
Linda G. Scott, History 
Richard Edward Scovel, Sociology 
Larry D. Shafer, Social Sciences 
Elizabeth A. Shearer, Liberal Studies 
Tonia Octavia Sheffield, Psychology 
Paul Bartlett Sheldon, Administration 
John Philip Sheridan II, Social Sciences 
Russell Harold Shoup, Psychology 
Joan A. Shurte, Sociology 
With Honors 
Thomas R. Sibcy, Administration 
Martin C. Sigaty, Administration 
Dieann Yvonne Simmons, Liberal Studies 
Michael R. Simmons, Biology 
Barbara Gail Simon, Sociology 
Freda Suzanne Slawter, Child Development 
Harvey A. Smith, Administration 
Melba J. Smith, Social Sciences 
Patrick Giddens Smith, Psychology 
Richard Charles Smith, Art 
With Honors 
Diane Lynn Solberg, Chemistry 
With Honors 
Kenneth Soto, History 
Sammy L. Spears, Psychology 
Lowrey Michael Spencer, Criminal Justice 
Lance V. Stalker, Special 
Gretchen A. Stangl, Geography 
Gary Leigh Stanley, Biology 
Edwin J. Stayton, Criminal Justice 
Linda A. Stejskal, Art 
David Alan Stephenson, Administration 
Eric S. Sterk, History 
With Honors 
Diana Lynne Sullivan, Administration 
With Honors 
William Arnold Sullivan, Sociology 
Kevin Michael Francis Summerfield, History 
Robert P. Sutton, Jr., Administration 
Jan Andrea Swanson, History 
Kurt Swigart, Administration 
Michael R. Tacchia, Music 
Charles Harvey Talmadge, Music 
William R. Taylor, Administration 
David K. Thomas, Administration 
Duane E. Thomas, Anthropology 
Hazel Marie Thomas, Liberal Studies 
Roy Lee Thomas, Administration 
Sheila Marie Thomas, Art 
With Honors 
Stephen R. Thomas, Administration 
Tracey P. Thomas, Anthropology and Social Sciences 
Betty J. Thompson, Sociology 
Mona Maureen Thorpe, Art 
Michael Bernard Tkach, Psychology, Sociology and 
Social Sciences 
Katharyn E. Tolliver, Economics 
Cora Lorena Tomiska, Psychology and Social Sciences 
John Joseph Torres, Liberal Studies 
Esmine Veronica Townsend, Political Science 
Robert Edward Tremont, Administration 
With Honors 
Linda Trifone, Psychology 
Asaye Tsegga, Political Science 
David Allen Tyndall, Psychology 
Debra Ann Urquijo, Economics 
Susan G. Vajna, Administration 
Janie Morales Valdez, Sociology 
Jo Ann Rose Valdez, Liberal Studies 
Ann Valenzuela, Child Development 
John Nash Van Dusen, Jr., Economics and Administration 
James Otto Van Over, French 
Patrick Joseph Varty, English 
Daniel Leonard Vasquez, Art 
Marlene Elizabeth Vaughn, Criminal Justice 
Ronald Edward Veelik, Social Sciences 
Virginia Vega, Sociology 
Meredith David Vickery, Administration 
Debra Diane Vickrey, Social Sciences 
Luis A. Villarroel, Administration and Social Sciences 
Leonardo Alfonso Munoz Villegas, Criminal Justice 
Mary V. Violasse, Anthropology 
Michael Dennis Visser, Sociology 
Beverly Ann Vcelker, Art 
David G. Wadleigh, Sr., Philosophy 
With Honors 
Richard Allen Wagner, Administration 
Robert D. Wall, Administration 
Maureen Elizabeth WaLsh, Child Development 
Mary Lois Walter, Liberal Studies 
Mary Lois Walter, Child Development 
Breon Nathaniel Waters, Art 
Linda Wattson, Liberal Studies and History 
Gregory Charles Weiss, History 
Roberta Rawson Wertenberg, Sociology 
Sandra I^ee Wesling, Psychology and Sociology 
Monica West, Liberal Studies 
Patrick Burke Whalen, Administration 
Jeanie Marie Wheeler, Humanities 
Robert Lawrence Wheeler, Criminal Justice 
Timothy Roy White, Child Development 
John Patrick Whitehair, Psychology 
Glen William Whitehurst, Anthropology and Sociology 
Thomas G. Wickum, Criminal Justice 
With Honors 
Joan M. Wiley, Music 
Robert L. Wilhelm, Administration 
Martin E. Wilkins, Economics and Social Sciences 
Kay Elaine Williams, English 
Mary C. Williams, Sociology and Social Sciences 
Gail Gaffney Williamson, Psychology 
Richard A. Willis, Sociology 
William Randolph Willis, English 
Linda Marie Wilson, Psychology 
Valerie Ann Winne, Sociology 
Cole Franklin Worstell, Liberal Studies 
Mickey L. Wynn, Administration 
Larry Thomas Yankee, History 
Charles Robert Yates II, Administration 
Robert Edward Yeager, Biology and Chemistry 
With High Honors 
Gail Johnson Youngblood, Biology 
With Honors 
Kathy AnnLee Marie Zdilor, Liberal Studies 
Mary Jane Zeman, Administration 
David Nicholas Ziilch, Administration 
Kenneth A. Zowal, Psychology 
Carol Lynn Zurborg, Liberal Studies 
Fall and winter quarter graduates are listed with honors 
achieved at time of completion of their degree require­
ments. Spring and summer term graduates are candidates 
for honors, as listed, based upon their grade-point aver­
age at the conclusion of the winter quarter. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE, MASTER OF SCIENCE 
Spring, 1976 
Daryl Faustini, Biology 
Dwight D. Gallo, Biology 
Clark Douglas Tajdor, Biology 






Rhonda Anchales, Education 
Roger C. Anton, Jr., Education 
Arnold Arias, Special 
Gail Karen Berg, Education 
Philip Jon Blende, Psychology 
Evelyn G. Blocker, Education 
Christina L. Blomquist, Education 
Phyllis Freeman Bowser, Education 
Ruth Rowlands Brian, Education 
Rosalyn F. Bronstein, Education 
Caesar "Cid" Cardenas, Education 
Wilmer D. Carter, Education 
Connie Chavez, Education 
Leora Ilene Clark, Education 
Jo Ellen Collins, Education 
Richard Cover, Jr., Education 
Larry O. Crowley, Education 
Sharon Lee Davis, Education 
Gary Patrick Dehrer, Education 
Tula Ann Demas, Education 
Mary Madeleine Dudley, Education 
Susan L. Easton, Education 
Ellwood M. Ellefson, Education 
Pamela Ellwanger, FJducation 
Barbara Gross Ensign, Education 
Samuel Fellows, Education 
Dixie F. Fite, Education 
Frances Elaine Fox, Education 
Raymond John Garcia, Education 
Nick Garnica, Administration 
Robert Carl Gayl, Education 
Helen Graham Geissinger, Education 
Marie Adele GeofFrion, Education 
Glenda L. Glackin, Education 
Norma Driver Gold, Education 
Melody Golden, Education 
Peggy M. Grimm, Education 
Cecil M. Hale, Education 
Nancy Louise Hampton, Education 
Janine Veronica Heil, Education 
Eugene C. Heintz, Education 
Charles Michael Herndon, Psychology 
Donald W. Higgins, Psychology 
Robert Jack Hodges, Jr., Education 
Clark Edward Howard, Education 
Helene Rabend Hubbard, Education 
Michael Orr Hughes, Education 
James Gordon Hynes, Jr., Education 
Marcia Lou Johansen, Psychology 
Constance Maxine Johnson, Education 
Tanya Marie Johnson, Education 
Margaret Claire Kelley, Education 
James A. Kyle, Education 
Dolores Dee Lackey, Psychology 
Cheryl Tina Lax-Smith, Education 
Robert James Lee, Education 
Rene Diaz Lefebvre, Education 
Diane L. Levin, Education 
Vicki Lewis, Education 
Donald Charles Lipking, Education 
Henrietta Lloyd, Education 
John Tod Lloyd, Education 
Aletha J. Lorber, Education 
J. Michael McGinn, Education 
Joseph Macchia, Education 
William Marscher, Administration 
Heloise B. Marsh, Education 
Virginia Ruth Mayer-Oakes, Education 
Diane Joy Mendoza, Education 
Thomas L. Merchant, Education 
Thomas David Mesa, Education 
Sister M. Camilla Micheletti, O.P., Education 
Doris Cunningham Milan, Education 
Philip S. Mirci, Education 
Ferdous (Farie) Momayez, Education 
Dorothy Neill Morash, Education 
Willie Havard Moses, Education 
Barbara Roberts Munson, Education 
Modesta Paula Nava, Education 
Edward Nathaniel Norris, Education 
Geraldine Marie Olin, Psychology 
Chumsai Pathrasen, Education 
Patricia R. Pentz-Bozzi, Psychology 
Elizabeth Ann Perdue, Education 
Deborah Raff, Education 
Judy Carolyn Rayes, Education 
Frank Reyes, Education 
Robert F. Ringwald, Education 
Edward J. Roberts, Education 
Elizabeth Jean Robinson, Education 
Rudolpho Robles, Education 
Donald E. Ross, Education 
Mary Helen Rowe, Education 
LeRoy Louis Sanchez, Education 
Helen Louise Sawyers, Education 
Sheryle M. Scanlon, Administration 
Bonita Louise Schwinghammer, Education 
Stephen H. Shaw, Education 
Dorothy Barnell Simonson, Education 
Roberta M. Sipchen, Special 
Craig Dee Smithson, Administration 
Connie Solorio, Education 
June Elizabeth Elder Spink, Education 
Karl Albert Steenson, Administration 
Michael Eugene Stiefel, Education 
William Edward Stires, Education 
Beverly J. Stockwell, Education 
William L. Strain, Education 
Judith Lee Sturm, Education 
Kathleen Elizabeth Taylor, Psychology 
James M. Treese, Education 
Maria A. Villarreal, Special 
Gayle Lynn Van Voorhis, Education 
Paul E. Warford, Education 
Julian Paul Weaver, Education 
David Charles Weese, Education 
John Christian Weible, Psychology 
Maxine R. Weick, Education 
Anne Marie Weinberger, Education 
Juanita M. Whitacre, Education 
Joan Lee White, Education 
Paul James Williams, Education 
Fre Haimanot Woldemariam, Education 
Vera Irene Wright, Education 





Seth A. Armstead, Jr. 
Maximino Ortega Avilez 
James R. Blair III 
John William Bobo 
Wilson Lee Bonner 
Steven Byron Brough 
Jerome E. Brown 
Arthur T. College II 
Dennis George DeClark 
Mary Ann Faccone 
Kenneth R. Goltara 
William Austin Harwood 
Violet E. Kozal 
John L. Lakes 
Jon Vernon McMillan 
Michael E. Meehl 
Mehernosh Minoo Pochkhanawala 
Mary Catherine Siegmund Pribble 
Joann M. Ruessman 
Scott Marshall Sanders 
Robert M. Showalter 
Evelyn L. Solomon 
Thomas Franklin Teal 
William Samuel Thompson 
Nicholas R. Williams 
Robert L. Williams, Jr. 
THE ACADEMIC DRESS 
The history of academic dress goes back to the medieval European 
universities of the 14th century. United States universities have now 
standardized the academic regalia so that its features are common 
throughout the country. The gown is ordinarily black for academic de­
grees. The pattern of the sleeves varies with the degree held; pointed 
sleeves for the bachelor's degree; short sleeves for the master's degree; 
and round, full sleeves for the doctor's degree. The bachelor's and mas­
ter's gowns have no trimmings. The doctor's gown is faced down the 
front with black velvet and three bars of the same material across the 
sleeves. The color of the velvet on the sleeves also could be the color 
of the subject in which the degree was earned. 
Hoods are usually not worn for the bachelor's degree. The master's 
hood is sliorter and lacks the panels of the doctor's hood. The silk lin­
ing of the hoods bears the colors of the institution from which the in­
dividual was graduated. The velvet binding or edging of the hood des­
ignates the academic major in which the wearer has taken his degree. 
At California State College, San Bernardino, the velvet binding on the 
master's hoods is light blue for education, white for psychology and 
light brown for administration. The brown silk chevron on the blue 
lining depict the college's colors. 
Some of the colors represented on the master's hoods of faculty mem­
bers include: 
Arts and Letters White 
Economics Copper 
Education Light Blue 
Fine Arts Brown 
Library Science Lemon Yellow 
Music Pink 
Nursing Apricot 
Social Sciences Cream 
Philosophy Dark Blue 
Physical Education Sage Green 
Science Golden Yellow 
Traditional color trimmings for doctor's hoods include; 
Doctor of Business Drab 
Doctor of Education Light Blue 
Doctor of Philosophy Dark Blue 
Doctor of Fine Arts Brown 
Doctor of Music Pink 
CALIFORNIA STATE COLLEGE, SAN BERNARDINO 
ADVISORY BOARD 
Mrs. Nancy E. Smith (C. Lowell), Chairman, San Bernardino 
Harold C. Harris, Jr., Vice Chairman, San Bernardino 
Robert J. Bierschbacli, Redlands 
Arthur J. Forbes, Riverside 
Mrs. Wilma Goodcell (Don H.), San Bernardino 
James K. Guthrie, San Bernardino 
Leroy Hansberger, Redlands 
Mrs. Barbara R. Leonard (William E.), San Bernardino 
Martin Matich, Rialto 
Robert J. Mitton, San Bernardino 
Verne F. Potter, Jr., San Bernardino 
Eliseo G. Ruiz, San Bernardino 
Dr. Wayne Scott, San Bernardino 
